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Resumen. Se citan por primera vez para la provincia de Buenos Aires a dos especies neárticas: 
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Coreidae), plaga de los pinos y Zelus renardii (Kolenati, 
1856) (Reduviidae) chinche depredadora y a una especie paleártica: Brachynotocoris puncticornis 
Reuter, 1880 (Miridae), plaga del fresno europeo. Se muestran imágenes del material estudiado y se 
comenta brevemente la importancia del reporte de cada una de las especies en esta provincia. 
Palabras clave. Leptoglossus occidentalis, Coreidae, Brachynotocoris puncticornis, Miridae, Zelus renardii, 
Reduviidae, especies introducidas, Argentina.  
Abstract. Two Nearctic species, Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Coreidae) plague of 
pines and Zelus renardii (Kolenati, 1856) (Reduviidae), a predatory bug and a Palaearctic species, 
Brachynotocoris puncticornis Reuter, 1880 (Miridae), plague of European ash. They are cited for 
the first time in the province of Buenos Aires. Images of the studied material are shown and the 
importance of the report of each one of the species in this province is briefly commented.
Key words. Leptoglossus occidentalis, Coreidae, Brachynotocoris puncticornis, Miridae, Zelus renardii, 
Reduviidae, introduced species, Argentina.   
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INTRODUCCIÓN
 Argentina ha experimentado un incre-
mento en el número de especies exóticas de 
Heteróptera en éstos últimos años (Carpin-
tero y Holgado, 2002; Carpintero y Dellapé, 
2006; Carpintero y Jiménez Guarda, 2011; 
Carpintero et al., 2017). Una de las causas 
puede estar relacionada con el fenómeno 
de la globalización, donde cada vez es más 
frecuente el intercambio de productos ha-
cia los sitios más recónditos del planeta. 
Esto favorece el transporte y dispersión de 
los insectos desde sus orígenes hacia otras 
partes del mundo. Y sus consecuencias se 
pueden ver con un claro ejemplo. Thaumas-
tocoris peregrinus (Thaumastocoridae) fue 
reportada en Sudáfrica, fuera de su origen 
(Australia) por Jacobs y Neser (2005) cau-
sando graves daños a las plantaciones de 
varias especies de Eucalyptus (Myrtaceae). 
En 2006, Carpintero y Dellapé ya la repor-
tan para la Argentina con iguales conse-
cuencias. Esta especie ya se encuentra am-
pliamente distribuida en América, África y 
Europa (Van der Heyden, 2017). En el caso 
de las dos especies fitófagas que se citan, 
éstas son consideradas de importancia eco-
nómica por desarrollarse sobre especies 
arbóreas de interés comercial. Leptoglossus 
occidentalis es una seria plaga de varias Pi-
naceae y Cupressaceae, que se ha extendi-
do desde su distribución original (el oeste 
de los Estados Unidos) hacia el resto del 
continente y Europa (Zhu et al., 2014). Bra-
chynotocoris puncticornis es una importante 
plaga del fresno europeo de hoja larga y 
puede atacar también al roble (Pagola-Car-
te, 2010). En Argentina ambas especies se 
utilizan sólo para los espacios públicos (ca-
lles, parques y plazas). En el caso de Zelus 
renardii que depreda sobre otros insectos y 
puede ser considerada per se como benéfi-
ca (Elgueta y Carpintero, 2004; D’Hervé et 
al., 2018). Desconocemos las implicancias 
ecológicas que puede aparejar a futuro su 
presencia en estas latitudes, en términos de 
competencia con nuestras especies nativas. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Las fotografías se tomaron con una cáma-
ra digital Olympus DP 25 montada en una 
lupa Olympus SZF16, utilizando el progra-
ma Cell-Sense Standard.
Este trabajo sigue el formato descriptivo 
de Faúndez y Rocca (2017) y Van der He-
yden (2018). El material entomológico está 
depositado en las colecciones del Museo de 
Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” de 
Mar del Plata (MLSC), el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via” (MACN) y la colección personal del 




Leptoglossus occidentalis Heidemann, 
1910 (Coreidae) (Figura 1A).
En relación a sus hospedadores, se la en-
cuentra principalmente en coníferas de los 
géneros Pinus, Cedrus y Abies (Pinaceae) y 
Juniperus (Cupressaceae), aunque en Eu-
ropa ha sido detectado ocasionalmente en 
especies de los géneros Pistacia (Anacar-
diaceae) y Citrus (Rutaceae). Los daños son 
producidos por la alimentación de ninfas 
y adultos y pueden llegar a ocasionar mal-
formaciones de brotes tiernos, piñas jóve-
nes así como poner en riesgo la viabilidad 
de las semillas (Zhu et al., 2014). Desde su 
lugar de origen, el oeste de Estados Unidos, 
se está expandiendo vertiginosamente por 
todo el continente americano (Faúndez y 
Rocca, 2017) y hacia otros continentes (Van 
der Heyden, 2018). 
Observaciones. Esta especie fue colectada 
en la Argentina desde el año 2012, cuyos 
primeros ejemplares colectados en Mar del 
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Plata (Buenos Aires) se encuentran en el 
Museo Scaglia de esa ciudad bonaerense. 
Kun y Masciocchi en un trabajo que está en 
prensa, reportan por primera vez su pre-
sencia para la Argentina, en la provincia 
de Río Negro. Además hemos recibido una 
consulta fotográfica desde la provincia de 
Neuquén el año 2018 de la Ing. Agr. A. Ola-
ve de la Universidad Nacional del Coma-
hue que encontró una chinche sobre Pinus 
ponderosa, la que el Dr. Eduardo Faúndez 
de la Universidad de Magallanes (Chile) 
nos confirma que corresponde a L. occiden-
talis. Contamos también con un registro fo-
tográfico reciente (21/4/2019) de ejemplares 
de Villa Gesell (Buenos Aires) lo que indica, 
con los reparos del caso por tratarse de una 
muestra fotográfica tomada por un obser-
vador circunstancial, una expansión desde 
Mar del Plata hacia el norte. En Internet hay 
fotos de ejemplares de supuestos L. occiden-
talis provenientes de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Gran Buenos Aires mal determi-
nados, por lo que por el momento sólo re-
conocemos como válidos para la provincia 
a los especímenes de Mar del Plata y muy 
probablemente los de Villa Gesell. 
Material estudiado. ARG: Buenos Aires, 
Hembra, Mar del Plata, 17-V-2012, Col. 
Juan M. Fontana (MLSC); Hembra, 27-IV-
2012, Col. Víctor J. Lucero (MLSC); Hem-
bra, Camet, 30-III-2013 Col. Laura Pierri 
(MLSC); Hembra, Bosque Peralta Ramos, 
18-IV-2013, Col. Gabriel Grunblatt (MLSC); 
Hembra, 27-X-2014, Col. Carolina Feldman 
(MLSC); Macho, 26-IV-2016, Col. Sandra 
Calo (MLSC); Hembra, 10-V-2016, Col. Die-
go Devoto (MLSC); Hembra, 06-IV-2017, 
Figura 1 - A, Leptoglossus occidentalis; B, Zelus renar-
dii; C, Brachynotocoris puncticornis.
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Zelus renardii (Kolenati, 1856) (Reduvii-
dae) (Figura 1B)
Fue reportada para Chile en la Región 
Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins si-
multáneamente por Curkovic et al. (2004) 
y por Elgueta y Carpintero (2004) aunque 
estos últimos lo hicieron con el nombre de 
Zelus cervicalis Stål. Posteriormente Faún-
dez (2015), se refiere a la expansión de esta 
especie en territorio chileno hacia el norte 
(Coquimbo) y el sur (Maule y Bío Bío). En 
Argentina, su introducción es más reciente 
siendo reportada por D’Hervé et al. (2018) 
para las provincias de Río Negro y Neu-
quén.
Observaciones. El primer autor ha estudia-
do un ejemplar del año 2012 de Puente del 
Inca, provincia de Mendoza. En la ciudad 
de Buenos Aires, su primera observación 
es reciente, habiéndola encontrado el tercer 
autor en noviembre de 2018. Por último, y 
aunque se trata de una página de Internet, 
hay un buen registro, cronológicamente 
posterior al último mencionado, en la pá-
gina (http://www.ecoregistros.org/ficha/
Zelus-renardii, 2019) extendiendo la distri-
bución de esta especie hacia el Gran Bue-
nos Aires, zona norte. 
Material estudiado. ARG: CABA, Macho, 
XI-2018, De Biase (MACN); Mendoza, Ma-
cho, RN7, cerca de Puente del Inca, XII-
2012, (JEBT).
Distribución en Argentina (Figura 3). 
Primer registro. Río Negro, Neuquén 
(D’Hervé et al., 2018). Nuevos registros. 
Buenos Aires, Mendoza. 
Figura 2 - Distribución Leptoglossus occidentalis en Argentina.
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Brachynotocoris puncticornis Reuter, 1880 
(Miridae) (Figura 1C)
Esta especie fue citada por primera vez 
para la Argentina en la provincia de Men-
doza y para Chile (erróneamente escrita 
como “B. parvicornis”) por Carpintero y 
Holgado (2002). En Argentina, esta especie 
es habitual encontrarla sobre Fraxinus an-
gustifolia (fresno europeo de hoja angosta) 
(Oleaceae). En Europa también se la puede 
encontrar sobre Quercus robur (roble) (Fa-
gaceae) (Pagola-Carte, 2010).
Observaciones. En la provincia de Buenos 
Aires, los autores realizaron colectas de 
esta especie en la ciudad de La Plata en el 
año 2011. Se la halló también en la huerta 
orgánica que la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad de Morón tiene en 
San Justo, Partido de La Matanza, en 2012. 
Allí los autores realizaron en los años 2011 
y 2012 relevamientos de biodiversidad de 
Heteróptera en ese particular ambiente. 
Por último, una reciente consulta de la Ing. 
Agr. Anabel Olave de la Universidad Na-
cional del Comahue, sobre un Miridae que 
se encontraba en fresno en la provincia de 
Neuquén, dio como resultado que se trata-
ba de esta especie por lo que extiende su 
distribución hacia el sur del país.
Material estudiado. ARG: Buenos Aires, 
Hembra, La Plata (Bosque), 9-XI-2011, Car-
pintero (MACN); Macho y Hembra, San 
Justo (Partido de La Matanza), I-2012, De 
Biase (MACN).
Distribución en Argentina (Figura 4). Pri-
mer registro. Mendoza (Carpintero y Hol-
gado, 2002). Nuevos registros. Buenos Ai-
res, Neuquén. 
Como resultado de esta investigación, 
se ha informado al SENASA sobre la pre-
sencia de Brachynotocoris puncticornis y de 
Figura 3 - Distribución Zelus renardii en Argentina.
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Leptoglossus occidentalis como plagas de la 
agricultura, a través del SINAVIMO (Siste-
ma Nacional Argentino de Vigilancia y Mo-
nitoreo de Plagas) con números de identifi-
cación 13293, con fecha del 27 de Abril de 
2019 y 13294, con fecha del 28 de Abril de 
2019, respectivamente.
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